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In principle,then,we can seek a level of
 
explanation deeper than explanatory ade-
quacy,asking not only what the properties
 






























Three levels of adequacies for linguistic analysis have been discussed in the framework of
 
generative grammar so far；that is,observational adequacy,descriptive adequacy,and explan-
atory adequacy.In addition to these adequacies,a higher level of linguistic analysis was pointed
 
out by Chomsky（2004）：how perfect is the language designed?This is appealed to the language
 
universality hypothesized under generative grammar.At the same time,the differences among
 
languages have been analyzed as well,which is well known as parameters.If we assume that
 
there are parameters in a language design,then,it is natural that the realization of parameters
 
in a derivation be coherent；it should be an ideal model for a language design that any
 
parameters are realized at the same point in the course of derivations such as PF or Spell Out.
However,this is not the case.Some are realized in PF,like head parameter,and others are
 
differentiated by the existence of an EPP or an OCC feature in the derivation.I will claim in
 
this paper that such a model is not desirable for a language design in Minimalist Program,
considering the process of language acquisition by children.Furthermore,I will point out that
 
the head parameter,which is assumed to be applicable in PF component,has an effect on not
 
only the word order but also the nature of movement in the language,in spite of the claim that
 
PF rules are not core in a derivation.I conclude,following Baker(2001),that such a situation
 
shows that there must not be any connection between head parameters and the culture in which
 
a language exists, and that parameters should be reduced to the natures of the vocabulary,
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(2)a. 切符を 乗客が ３枚 買った。














































(1)a. When did you say John ate tuna?









































It is reasonable to suppose that rules of
 
the LF-component do not vary substantial-
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(3)a. 太郎?は 彼?の母親に 答案を見せ
た。

























If humans could communicate by telepa-
thy, there would be no need for a
 
phonological component, at least for the
 
purpose of communication；and the same
 
extends to the use of language generally.
These requirements might turn out to be
 
critical factors in determining the inner
 
nature of CHL in some deep sense,or they
 
















































(i)a. ３人の女が ２人の男を 責めた（こと）
b. ２人の男を ３人の女が 責めた（こと）
c. ジョンが ３人の女に ２人の男を 紹介した（こと）
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(5)a. 太郎は ［花子が何を読んだと］ 思
っているの
b. 太郎は ［花子が何を読んだか］ 知
っているの
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Optionally,OCC should be available only when necessary,that is,when it contribute to an
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(7)a. この学校が 女子が 英語が でき
る。
b. ?この学校が 女子が 英語が 文法
が できる。
c. 明日は pro お休みします。




























(6)a. 彼ら?が 今日の会議で お互い?の
先生に ［t?明日来ると］ 報告され
た
b. ?彼ら?が 今日の会議で お互い?の
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